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یازنموردپزشکانوموجودپزشکانبینتعادلایجاد
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.)6(موانعحذفباراکارنیرویحفظ
بههخانوادپزشکاناستانداردتوسعه
NSIWتوسطمشخصجمعیت
آبدیده،مهدی 4102
جنتی،علی
اصغریمحمد
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3
داخلیمطالعات
روش پژوهش
پژوهشروش
مقطعیتوصیفی 
5931سال 
بخش اورژانس 
آموزشیبیمارستانهای 
دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین
ای پرستاران بخشهکلیه 
اورژانس بیمارستانهای 
آموزشی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین 
لیستچک 
ک، بررسی مستندات و مدار
مشاهده، مصاحبه و زمان 
سنجی 
نوع مطالعه
محیط پژوهش
جامعه پژوهش
ابزار گردآوردی داده ها
روش گردآوردی داده ها
TWA/ کارکنانموجود در طول یک سال برای / دردسترسمدت زمان کاری خالص تخمین : 1مرحله
اجزای شغلی/ فعالیت های عمده یا اصلی در قالب گروه هاتعریف : 2مرحله )E+D+C+B(-A=TWA
:dradnats ytivitca/  استانداردهای فعالیت تعریف : 3مرحله
“dradnats ecnawollA” و “ dradnats ecivres”: دو نوع استاندارد فعالیت داریم
)dradnats ecivres(برای فعالیت های اصلی etaRو emiT tinU
)dradnats ecnawollA(برای فعالیت های حمایتی و اضافی SAIو SAC
 dradnats daolkroW/  استاندارد بار کاری تعریف : 4مرحله
NSIWروش گردآوری داده ها مبتنی بر مراحل روش 
طبررسی دستورالعمل های مرتب
مصاحبه با مسؤل کارگزینی
تشکیل جلسه اول
برای تقسیم بندی فعالیت ها در گروه های شغلیNSIWاستفاده از استاندارد روش 
هفتهمشاهده فعالیت ها به مدت دو 
تشکیل جلسه دوم
مشاهده و زمان سنجی فعالیت های حمایتی و اضافی
مصاحبه با پرستاران
)تقسیم زمان خالص کاری بر استاندارد فعالیت هر فعالیت به صورت جداگانه(حجم کاری برای گروه شغلی اصلی
)و بررسی شاخص های بخش اورژانس ارائه شده به مدیریت و بهبود کیفیتSIHبررسی گزارشات سیستم (استاندارد بار کاری
)تقسیم استاندارد بار کاری بر حجم کاری(محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز فعالیت های اصلی
 rotcaf ecnawollAمحاسبه ضریب فعالیت های حمایتی و اضافی : 5مرحله
FAC
})001/ SAC latot( -1{/1=FAC
FAI
SAI بر تقسیم کل  TWA
نیازتعداد نیروی مورد برآورد : 6مرحله
FAI+(FAC نیازتعداد نیروی انسانی مورد )= مراقبتینیروی مورد نیاز برای انجام فعالیت های تعداد *
paG/ecnereffiDموجود شکاف تعیین : 7مرحله
در . اشدحاصل تفریق تعداد نیروی انسانی مورد نیاز از تعداد نیروی انسانی موجود می ب: تعیین شکاف موجود
.صورت منفی بودن عدد نشان از کمبود نیرو و در صورت مثبت بودن عدد نشان از ازدیاد نیرو می باشد
کاریبارفشارمیزانتعیین:8مرحله
درلحاصعدد.باشدمینیازموردانسانینیرویبرموجودانسانینیرویتقسیمحاصل:کاریبارفشار
باشدیکازتربیشونیروتعادلازنشانباشدیکبابرابربالا،کاریفشارازنشانباشدیکازکوچکترصورت
.باشدمینظرموردبخشدرنیرومازادازنشان
...NSIWروش گردآوری داده ها مبتنی بر مراحل روش 
هایافته
هدف اول
TWAمحاسبه
ساعت مطابق با دستورالعمل7ساعت کاری در روز برای گروه شغلی پرستار 
)E+D+C+B(-A=TWA
ساعت موظفی و اضافه کاری در ماه091: ساعت کاری). A(
0822=21*091
روز در ماه5.2: تعداد روزهای مرخصی و استعلاجی). B(
03=21*5.2
012=7*03
روز32: 5931تعداد روزهای تعطیل رسمی سال ). C(
161=7*32
)161+012(-0822=TWA
9091=TWA
64.009662848752تحویل بیمار از فوریت تعداد نیروبار کاری استانداردحجم کاریتاستاندارد فعالیفعالیتبوعلیبیمارستان
9.008335848752گرفتن شرح حال بیمار
56.066373848752نوار قلب
22.0083355268325.0فرم تریاژ
65268325.0تزریق اورژانسی
81.0047024922111سنجش فشارخون در بخش تریاژ
66.172693268325)VI(رگ گیری
26.042063848752تزریق دارو
61.0210814922111تزریق سرم
61.0210814922111مانیتورینگ
80.060094922111اکسیژن تراپی
1.0708014922111تزریق داروی مخدر بخش اورژانس
4.06009268325GNTانفزیون 
38.2270801081833GCE
31.02108175363138.0سنجش فشارخون بخش اورژانس
74.021081081833)T(گیری دمای بیماراندازه
74.01021545254)پرستار3(RPC
500.063636751)رپزشک با همراهی یک پرستا(بخیه 
85.2182023545254پانسمان بیماران
9.097125848752تحویل بیماران از تریاژ
11.0802909106اعزام بیمار
10.224084268325nacSTCانتقال بیمار به 
78.108335294824گیری آزمایشنمونه
7.009662081833رزرو خون
16.409662487502تزریق خون
تزریق داروی مخدر بخش بستری 
اورژانس
781.070801848752
42.208335268325پی گیری جواب آزمایش
9.1253129221101کاتترینگ
10.224084268325انتقال بیمار به رادیولوژی
10.224084268325پی گیری رادیولوژی
32.03045268325انتقال بیمار به سونوگرافی
57.021081268325انتقال بیمار به بخش های دیگر
30.0601818303هماهنگی مشاوره بیماران
41.0372909106ویزیت بیماران
277.14کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی
 dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیتفعالیت
SAC
بار کاری استاندارد
053428.15.05و 4و 3تکمیل فرم تغییر سطح به سطح 
2901396.7213-4-5بایگانی فرم های بیماران سطح 
37269.04تحویل وسایل بخش
206334.93تکمیل فرم سی تی اسکن
402724.61تکمیل فرم رادیولوژی
304551.413تکمیل فرم سونوگرافی
304551.413تکمیل فرم رضایت سونوگرافی
7080126.91تکمیل فرم تزریق مخدر
108127.43تکمیل فرم رضایت آنژیوگرافی
2108188.53251تکمیل فرم گزارش پرستاری
8029.05تکمیل برگه اقدام اعزام بیماران
0833518.9313تکمیل فرم ارزشیابی
0833590.2325تکمیل فرم آموزش بیمار
0833590.2325تکمیل فرم رضایت پرخطر
0833590.2325چک برگه های آزمایش و تصاویر
2120.02تکمیل فرم درخواست مخدر
528683.9851)آمار بیماران(دفتر گزارش هر شیفت 
6452.75021ثبت داورهای مصرفی در سیستم
2162.1021تحویل مخدر
%95.2131کل پرستارانSAC latoT
%42.52کل پرستاران /تعداد پرستارانSAC latoT=یک پرستار SAC latoT
43.1})001/SAC latot(-1{/1=FAC
بار کاری استانداردSAI dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیتفعالیت
4406)پرستار2(کنفرانس داخل بخش 
87651012)پرستار2(حضور در کلاس
4406)پرستار2(کنفرانس داخل بیمارستانی
2780109)پرستار6(ماهانه یک جلسه
2184042)پرستار6(دوره های تخصصی
023SAI latoT
71.0TWA/SAI latot=FAI
41.65FAI)+ FAC* تعداد نیروی کل =(تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
جدول فعالیت های اصلی
جدول فعالیت های حمایتی
جدول فعالیت های اضافی
هدف 
دوم
هدف 
سوم
هدف 
چهارم
هدف 
پنجم
23.0869534922111تحویل بیمار از فوریت تعداد نیروبار کاری استانداردحجم کاریاستاندارد فعالیتفعالیترجاییشهیدبیمارستان
64.0483154922111)ارزیابی درد(گرفتن شرح حال اولیه
31.07077848752تزریق مسکن
470.0716715268325.03و 2گرفتن علائم حیاتی بیماران سطح 
400.0422848752RPCبه اتاق 1انتقال بیمار سطح 
72.067201081833)یسوختگ(پانسمان های جزئی بیماران 
53.148315081833علائم حیاتی
9.048315848752تزریق دارو
9.048315848752تزریق سرم
96.164821616751)ارتوسط پزشک با همراهی پرست(بخیه 
1.0129652545254)بریدگی، سوختگی(پانسمان
79.022132268325GCE
53.19652909106اعزام بیمار
8.148315294824گیری آزمایشنمونه
74.048971081833رزرو خون
11.348971487502تزریق خون
17.070114848752nacSTCانتقال بیمار به 
72.07201818303لوله گذاری ریه
40.07201268325ساکشن بیماران
51.248315268325پی گیری جواب آزمایش
51.248315268325)VI(رگ گیری 
81.055029221101سونداژ بیماران
31.08315081833بندی سیمیآتل
44.029652848752تزریق داروی مخدر
72.051451848752اقدام دستگاه مانیتورینگ
62.0276545254)پرستار3(RPC
72.07201818303)همراهی پرستار(LPDچست تیوب و 
41.0372909106ویزیت بیماران
1/2770114268325پی گیری سونوگرافی
1/2770114268325پی گیری رادیولوژی
430.0821818303هماهنگی مشاوره بیماران اعزامی
17.070114848752انتقال بیمار به رادیولوژی
290.53کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی
بار کاری استانداردSAC dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیتفعالیت
4831567.541تکمیل فرم تریاژ
6977158.5113و 2و 1پرینت فرم بیماران سطح 
933238.821تکمیل پرونده بیماران سرپایی
37227.03تحویل چارت یخچال
4831529.27651گزارش پرستاری
933237.483تکمیل فرم سرپایی
672017.445IRMتکمیل برگه اقدام 
965271.115تکمیل برگه اقدام اعزام بیماران
540918.285چک پرونده
7011460.172چک برگه های رادیولوژی
7011460.172nacSTCچک برگه های 
483154.3225تکمیل فرم آموزش بیماران
4831585.4313تکمیل فرم ارزشیابی بیماران
0215.05تکمیل فرم حادثه 
483154.3225فرم رضایت پر خطر
37274.02تکمیل برگه درخواست مخدر
2965214.442تکمیل فرم تزریق مخدر
37227.03)آمار بیماران(تکمیل دفتر مخصوص گزارش پرستاری
42293.02RPCتکمیل دفتر 
489711.743فرم رضایت تزریق خون
540918.285فرم رضایت آگاهانه اتاق عمل
3726.351تکمیل دفتر داروها و مواد مصرفی
3723.4106تحویل داروی مخدر
%12.5091کل پرستارانSAC latoT
77.92تعداد پرستاران/کل پرستارانSAC latoT=یک پرستارSAC latoT
424.1})001/SAC latot(-1{/1=FAC
بار کاری استانداردSAI dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیتفعالیت
21441021)پرستار6(کنفرانس داخل بخش ماهانه یک مورد
930201)پرستار3(کنفرانس هفتگی یک مورد
2144106)پرستار21(ماهانه یک جلسه
803SAI latoT
61.0TWA/SAI latot=FAI
31.05FAI)+ FAC* تعداد نیروی کل =(تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
جدول فعالیت های اصلی
جدول فعالیت های حمایتی
جدول فعالیت های اضافی
قدسبیمارستان
حجم استاندارد فعالیتفعالیت
کاری
تعداد نیروبار کاری استاندارد
دی سطح بن(گرفتن شرح حال بیمار
)بیماران
922111
4
21.030631
42.030631848752علائم حیاتی
100.022081833RPCهدایت بیمار به اتاق 
922111تحویل بیمار از فوریت
4
100.077
70.00804848752)تب برها(اقدامات اولیه 
65.330631818303)VI(رگ گیری
65.330631818303گیری آزمایشگاهینمونه
1.1242219221101تزریق دارو
17.00804487502اکسیژن تراپی
6.030631000325تزریق سرم
3.0092659021ویزیت پزشک همراهی پرستار
2.1306319221101چک علائم حیاتی
71.0523909106اعزام بیمار
63.008049221101انتقال بیمار به سونوگرافی
40.023*3545254)پرستار3(RPC
45.018069221101انتقال بیمار به رادیولوژی
81.00631636751GCE
95.00043487502IRMپی گیری 
34.0618909106پی گیری جواب آزمایشات
60.00631000325)نوار مغز(GEE
35.00631545254سونداژ
43.10043545254سوند معده
34.11445818303بخور تراپی
87.130631636751آموزش به مادر
65.330631818303آموزش به بیمار حین ترخیص
17.00631909106UCIانتقال بیمار به 
281.32کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی
بار کاری استانداردSAC dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیتفعالیت
3063111.211تکمیل فرم تریاژ
37274.02)هر شیفت(تحویل وسایل تریاژ
37242.01)روزانه(تکمیل فرم زمان سنجی
37251.703)روزانه(آمار بیماران
3723.4106)چک پرونده(کنترل تخت 
37251.703تحویل وسایل هر بخش
37243.853)روزانه(آمار مصرفی داروها و تجهیزات
474.1024)ماه3(آمار مصرفی داروها و تجهیزات
%32.152برای کل پرستارانSAC latoT
%84.01تعداد پرستاران/برای کل پرستارانSAC latoT=برای یک پرستارSAC latoT
21.1})001/SAC latot(-1{/1=FAC
بار کاری استانداردSAI dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیت فعالیت
939306کلاس آموزش داخل بخش
کلاس آموزش داخل 
بیمارستانی
9387021
214509)پرستار3(ماهانه یک جلسه
214202)پرستار6(ماهانه یک جلسه
591SAI latoT
1.0TWA/SAI latot=FAI
60.62FAI)+ FAC* تعداد نیروی کل =(تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
جدول فعالیت های اصلی
جدول فعالیت های حمایتی
جدول فعالیت های اضافی
72.0825034922111فشار خون تعداد نیروبار کاری استانداردحجم کاریاستاندارد فعالیتفعالیتکوثربیمارستان
72.0825034922111نبض
72.0825034922111تعداد تنفس
60.08250305277452.0درجه حرارت
31.0825035268325.0درصد اشباع اکسیژن خون
9222111ضربان قلب جنین
4
42.067472
براساس (تعیین سن بارداری
)هاسونوگرافی
27.067472081833
900.0979294824تحویل بیمار از فوریت
2.14496487502انجام نوار قلب جنین
6.108583268325تزریق دارو
6.108583268325تزریق سرم
60.04132081833چک قندخون با گلوکومتر
21.09264081833نوار قلب مادر
76.008583848752)اکسیژن تراپی(تجویز اکسیژن
9.04496616751نوار انقباضات رحم
43.006821081833گرفتن علائم حیاتی بیمار
9222111گرفتن ضربان قلب جنین
4
14.069264
20.22752372109گرهای دیاعزام بیمار به بیمارستان
91.02503809517سونداژ
45.006821268325آموزش بیمار
81.02752353418انتقال بیمار به سونوگرافی
51.1068219221101گیری آزمایشنمونه
59.21کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی
بار کاری استانداردSAC dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیتفعالیت
8250369.983تکمیل برگه تریاژ
6747269.9115)فرم ارزیابی اولیه(تکمیل پرونده شرح حال مادر باردار
250372.315تکمیل فرم ارزیابی اولیه برای مادران غیر باردار
0682125.41101)تکمیل پرونده(گزارش نویسی
0682132.222تکمیل فرم آموزش حین ترخیص
0682119.555اطلاع به پزشک برای ترخیص
0682119.555پیگیری آزمایشات
0682154.111ثبت اسامی مددجویان در دفتر بستری
اثر انگشت. 1
رضایت سزارین. 2
رضایت عمل جراحی. 3
رضایت زایمان بدون درد. 4
رضایت استفاده از اطلاعات پزشکی. 5
)لگیمسومیت حام(رضایت های آگاهانه برای بیماران پره اکلامپسی. 6
4715127.89151
0682119.555ثبت داروهای مصرفی در سیستم
275230.94تکمیل فرم رضایت و آموزش سونوگرافی
%73.637SAC latoT
%86.03تعداد پرستاران/برای کل پرستارانSAC latoT=برای یک پرستارSAC latoT
44.1])001/SAC latot(-1[/1=FAC
بار کاری استانداردSAI dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیتفعالیت
062.5252)ماما5(کنفرانس داخل بخش ماهانه یک مورد
8762.3101)ماما2(کنفرانس هفتگی یک مورد
87651021کنفرانس هفتگی درون بیمارستانی
634509)ماما3(جلسه ماهانه
59159106کلاس آموزش
1240252کلاس آمادگی زایمان یک ماما
64.584SAI latoT
52.0TWA/SAI latot=FAI
898.81FAI)+ FAC* تعداد نیروی کل =(تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
جدول فعالیت های اصلی
جدول فعالیت های حمایتی
جدول فعالیت های اضافی
510.080714922111تحویل بیمار از فوریت تعداد نیروبار کاری استانداردحجم کاریاستاندارد فعالیتفعالیتولایتبیمارستان
ی ارزیاب(گرفتن شرح حال اولیه
)درد
3.0861434922111
3.0861434922111گرفتن علائم حیاتی
3.0861434922111یمانیتورینگ بیماران سرپای
5.188465081833علائم حیاتی
27.2155584818303تزریق دارو
27.080614848752تزریق سرم
22.08071616751)ارپزشک با همراهی پرست(بخیه
9.03386616751)بریدگی، سوختگی(پانسمان
35.152192090916GCE
5.028421268325IRMانتقال بیمار به 
ی اعزام بیمار به بیمارستان ها
دیگر 
70.068372109
27.220401818303انتقال بیمار به سونوگرافی
44.044661081833رزرو خون
9.244661487502تزریق خون
7.044661268325nacSTCانتقال بیمار به 
4.168233268325انتقال بیمار به رادیولوژی
2.743372818303راه اندازی شالدون
4.186143268325)VI(گیری رگ
5.015703848752تزریق داروی مخدر
6.095423848752مانیتورینگ
20.041545254)پرستار3(RPC
63.274473809517گیری آزمایشنمونه
41.371932616751تپ استت
10.079616751مشاوره
72.0067924922111چک قند
44.020401268325پی گیری سونوگرافی
4.168233268325پی گیری رادیولوژی
هماهنگی مشاوره بیماران با 
سوپروایزر
10.0799221101
ویزیت متخصص با همراهی 
پرستار
92.0372659021
14.44کل نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های اصلی
بار کاری استانداردSAC dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیتفعالیت
8614334.031تکمیل فرم تریاژ
37269.04تحویل وسایل تریاژ
37211.05.0تکمیل دفتر ثبت بیماران ورودی
806149.44551..)لیست بیماران سرپایی و بستری و(گزارش پرستاری
2841173.0513تکمیل فرم سرپایی
6873.05نوشتن برگه اقدام اعزام بیماران
806149.0815هاچک پرونده
6823345.752چک برگه های رادیولوژی
446618.822nacSTCچک برگه های 
658012.745فرم رضایت شخصی
8614365.8415تکمیل فرم آموزش بیماران
8614394.983تکمیل فرم ارزشیابی بیماران
766318.533فرم رضایت تزریق خون
7968.001تکمیل برگه مشاوره
1570361.352تکمیل فرم تزریق مخدر
37244.902)پرستار اورژانس و تحت نظر2(تحویل وسایل اورژانس
8614357.445.1تکمیل فرم رضایت آگاهانه اتاق عمل
37244.902)پرستار اورژانس و تحت نظر2(تحویل داروهای مخدر
9334.02051)روز در هفته4(تحویل دارو مورد نیاز
044753.235تحویل بیمار از اورژانس
7959.253)مشاوره(تحویل بیماران اعزامی از سایر بیمارستان ها
26519.3101هاتحویل بیمار به بخش
3724.201چک وسایل ترالی تحت نظر
%11.5051SAC latoT
%73.72تعداد پرستاران/برای کل پرستارانSAC latoT=برای یک پرستارSAC latoT
83.1])001/SAC latot(-1[/1=FAC
بار کاری استانداردSAI dradnats ecnawollAاستاندارد فعالیتفعالیت
651207072)پرستار4(کلاس آموزشی هفتگی
6327021)پرستار3(جلسه ماهانه
37264506ظرجلسه سوپروازیر مسولین بخش اورژانس و تحت ن
0231SAI latoT
96.0TWA/SAI latot=FAI
89.16FAI)+ FAC* تعداد نیروی کل =(تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
جدول فعالیت های اصلی
جدول فعالیت های حمایتی
جدول فعالیت های اضافی
مطالعهنتایجازکلینمای
نام 
انبیمارست
تعداد 
پرستار 
موجود
رد تعداد پرستار مو
ت نیاز برای فعالی
های اصلی
ضریب 
فعالیت
های 
حمایتی
ضریت 
فعالیت
های 
اضافی
تعداد 
نیروی کل
مورد نیاز
شکاف
موجود
فشار بار
کاری
39.0-46571.043.1277.1425بوعلی
82.1410561.0424.1290.5346رجایی
29.0-2621.021.1281.3242قدس
62.159152.044.159.2142کوثر
98.0-72696.083.114.4455ولایت
هدف 
ششم
هدف هفتم
ریگینتیجهبحث و 
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